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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Perancangan Perbedaan Tokoh 
Lucy di luar dan di dalam Cermin pada Film Animasi Pendek “PHASE”. Pada 
penulisan ini penulis memiliki ketertarikan dalam perancangan tokoh. Dalam 
perancang penulis banyak mendapatkan inspirasi dari film –film animasi terkemuka 
karya studio – studio animasi besar didunia seperti, Disney, Dream Works, Pixar dan 
lain - lain. Dalam film-filmnya studio-studio ini banyak menampilkan tokoh-tokoh 
yang unik pada setiap filmnya. Pengembangan tokoh mereka sangat mengesankan 
tidak heran kalau diluar sana bayak orang yang mengetaui film- film mereka dengan 
mengingat tokoh-tokohnya. 
Pada penulisan kali ini penulis akan mengakat topik tentang perancangan tokoh 
seorang perempuan yang bernama Lucy. Ia adalah seorang perempuan muda yang 
dimana ia tidak pandai dalam berpenampilan layaknya perempuan – perempuan lain 
pada usianya. Hingga akhirnya ia mencoba untuk merubah hidupnya mengikuti tren 
anak muda pada masanya, tetapi yang ia dapakan tidak seperti yang ia harapkan. Disini 
Lucy tiba-tiba bertemu dengan dirinya di dalam cermin yang berbanding terbalik 
dengan diri aslinya. Yang kemudia membuat Lucy sadar akan pentingnya bersyukur 
dalam hidup ini. Penulis sangat tertantang dalam proses pembuatan skripsi ini, dimana 
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Darayustha Daltisstefan Marisan 
ABSTRAKSI  
Industri animasi diIndonesi sudah semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari 
banyak film animasi karya anak bangsa yang di tayangkan di tv maupun di bioskop. 
Agar animasi dapat berjalan dan dapat menyampaika informasi dari ceritanya, 
dibutuhkan peranan dari seorang tokoh yang akan menggerakan cerita dari animasi 
tersebut. Untuk mendapatkan tokoh yang baik, tentunya dibutuhkan seorang yang 
mampu merancang tokoh bedasarkan stadar dan prinsip – prinsip yang diguanakan 
dalam dunia animasi. Perancang sebuah tokoh perlu mengetahui arti dari bentuk – 
bentuk dasar, arti warna, arti garis dll. Itu semua demi kepentingan perancangan tokoh. 
Disni penulis dituntut untuk bisa belajar mengenai semua prisip-prinsip tersebut dalam 
pembuatan karya film yang penulis kerjakan bersama kelompok. Dimana film bercerita 
tentang anak perempuan yang kehilangan kepercayaan dirinya dan menjadi krisis 
indentitas dimana ia ingin menjadi seperti orang lain yang pada akhirnya dia disadarkan 
oleh dirinya sendiri yang mebuka perspektifnya akan pandanganya yang dilihatnya 
baik tidak selamanya baik. Dalam perancangan menulis menggunakan metode dengan 
studi literatur yang berkaitan dengan desain tokoh yang meliputi bentuk dasar proporsi 
tubuh, fitur wajah, kostum, dan warna. Di sini juga penulis di tutunt agar bisa 
menujukan perbedaan sifat dari dua tokoh yang berbeda tetapi adalah orang yang sama 
dalam animasi yang berjudul “PHASE” 
 






The animation industry in Indonesia has been progressing. This can be seen 
from the numbers of animated films made by the local artists that are being shown in 
the television and cinema. For an animation to work and tell the information of its 
story, the role of a character to drive the story of the animation will be required. To 
obtain a good character, certainly someone who is able to design characters based on 
the world animation’s standards and principles is needed. A character designer has to 
know the meaning of the basic forms, colors, lines, and other things. It is all for the 
sake of designing the characters. In this case, the writer is required to be able to learn 
about all of these principles in the making of the film that the writer is working on with 
his team. The film tells a story of a young girl who has lost her confidence and faced 
an identity crisis where she wanted to be just like everybody else until she was made 
aware by herself and opened a new perspective that showed her that not everything 
that seems good is actually good. In the designing process, the writer used methods 
taken from literature studies relating to character design which includes basic shapes, 
body proportions, facial features, costumes, and colors. In this case, the writer is 
demanded to be able to show the different natures of two different characters that are 
the same person in the animation called “PHASE”.  
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